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Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan model 
pengembangan kurikulum SSN. Namun secara spesifik tujuan penelitian ini 
adalah (1) Mengetahui dan menganalisis kurikulum di Sekolah Standar Nasional, 
dan (2) Mengetahui dan menganalisis pengembangan kurikulum di Sekolah 
Standar Nasional. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di SMP N 40 
Semarang. Subjek utama penelitian adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah 
bagian kurikulum dan guru. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam 
penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data 
dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 
kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan credibility (validitas internal), 
transferability (validitas eksternal), dependability (reabilitas), dan confermability 
(objektivitas). 
Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan pengembangan kurikulum 
di SMP N 40 Semarang dilakukan berdasarkan beberapa prinsip yaitu (1) berpusat 
pada potensi peserta didik, (2) beragam dan terpadu, (3) tanggap terhadap 
perkembangan daerah, (4) relevan dengan kebutuhan kehidupan, (5) menyeluruh 
dan berkesinambungan, dan (6) belajar sepanjang hayat. (1) Kurikulum di SMP N 
40 Semarang adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang 
mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk menjamin pencapain tujuan 
pendidikan nasional. Tujuan tersebut dilakukan untuk meningkatkan bidang 
akademis diantaranya adalah untuk meningkatkan nilai akademis siswa maupun 
untuk mengembangkan tenaga pendidik. Dalam kurikulum terdapat struktur 
kurikulum yang merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pembelajaran. 
Struktur kurikulum KTSP yang digunakan di SMP N 40 Semarang terdiri dari 
mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri. Dalam kurikulum terdapat 
kalender pendidikan, silabus, dan Rencana Penyusunan Pembelajaran (RPP). (2) 
Pengembangan kurikulum yang ada di sekolah pada umumnya mengacu pada 
Standar Nasional Pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan 
nasional. Dalam standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, 
kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, 
pembiayaan dan penilaian pendidikan. Dalam pengembangan kurikulum memiliki 
dua tujuan yaitu tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan pada jenjang 
dan satuan pendidikan.  
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The main purpose of this research is to describe the curriculum 
development model of SSN. However, the specific objectives of this research are 
(1) determine and analyze the curriculum at national standard school, and (2) 
determine and analyze the development of curriculum at the National Standard 
School. 
This is qualitative research conducted at SMP N 40 Semarang. The main 
subject of research are the principal, vice principal of curriculum and teachers. 
Data collection techniques in this research used observation, interview and 
documentation. Technique of data analysis is conducted with data collection, data 
reduction, data presentation, and conclusion. Test the validity of the data using the 
credibility (internal validity), transferability (external validity), dependability 
(reliability), and conformability (objectivity). 
The results of this research are Implementation of curriculum development 
in SMP N 40 Semarang is based on several principles: (1) centered on the 
potential of learners, (2) diverse and integrated, (3) responsive to regional 
development, (4) relevant to the needs of life, (5) comprehensive and continuous, 
and (6) lifelong learning. (1) Curriculum in SMP N 40 Semarang is Education 
Unit Level Curriculum (KTSP), which refers to the National Education Standards 
to ensure the achievement of national education goals. The aim was committed to 
improving the academic field of which is to improve student academic value as 
well as to develop educators. In the curriculum there is a curriculum structure is 
an important part in the implementation of learning. Curriculum structure of 
KTSP that is used on SMP N 40 Semarang is consists of subjects, local content 
and development. In the curriculum there are educational calendar, syllabus, and 
learning development plan (RPP). (2) Curriculum development in schools in 
general refers to the National Education Standards to ensure the achievement of 
national education goals. In the national education standards consist of standard 
content, process, competence of graduates, staff, facilities and infrastructure, 
management, financing and educational assessment. In developing the curriculum 
has two objectives namely the national education goals and objectives at the level 
of education and education units.  
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